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I. OBJETIVOS




A. Combinación Ley de Ohm y Watt
B. Aplicación de la Ley de Watt en circuito Serie
C. Aplicación de la Ley de Watt en circuito Paralelo
VL RECAPITULACION 








Cuando el aprendiz haya terminado el estudio de la presente 
·Unidad, estará en capacidad de dar respuesta a una prueba de
seis preguntas, referentes a la aplicación de la Ley de Watt.
Como también sabrá lo referente a las expresiones que
combinan la Ley de Ohm y Watt.
OBJETIVOS INTERMEDIOS: 
A medida que usted avance en el estudio de la presente Unidad 
será capaz de: 
l. Escribir por lo menos cinco de las expresiones que rela-
cionan las Leyes de Ohrri y Watt.
2. Dadas la I y la R de un circuito calcular su potencia.
3. Dadas la U y la R de un circuito calcular su potencia.
4. Dadas la W y la R de un circuito calcular su intensidad.
5. Dadas la W y la I de un circuito calcular la tensión.
6. Dados los valores de resistencia y la tensión aplicada en
un circuito de varios receptores en serie, calcular las
potencias totales y parcialesº
7. Dados los valores de resistencia y la tensión aplicada en
un circuito de varios receptores en paralelo, calcular la
potencia total y parcial.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
2 
Considerando la posibilidad de que usted conozca las expresiones 
resultantes de la combinación de la Ley de Ohm y Watt, además 
de dominar los procesos que se siguen para el cálculo de poten­
cias en circuitos, le sugerimos que de respuesta a las preguntas 
siguientes: 





Si su respuesta es negativa, lo invitamos a que inicie el estudio de 
la presente Unidad. 
Si por el contrario su respuesta es afirmativa, deberá usted dar 
respuesta a la prueba siguiente. 
AUTOPRUEBA 






2. Encierre en un círculo la.a tres expresiones ciertas que relacionan






b. W U 
=n 
c. R U -
d .. u = {vi 
::: 
X R 
e. u 1 \V
� It 
f. R = w X u
2 
3 º Calcular la potencia de un circuito al cual se le aplica,.'1 200V 
cuando la resistencia es de .2K....n... 
4 
4. Calcular las potencias totales y potencias parciales en el circuito
siguiente:
Si: Rl = 5Jl.
R1 R2 = 10 ..... '7-
R3 = 70J.'"L 
R4 = 15.J"l.. 
IOOV 
+ c>--------..J ,---------'
5º Calcular las p·otencias totales y parciales en el circuito siguiente: 
Uy = 120V Rr R2 
+----------A-----....1 
Si: Rl = 24...Q.. 
R2 = 12..!Z.. 
R3 = 8 ,..,"L 
R3 Dar la respuesta en KW 
5 
6. Calcular la tensión que se debe aplicar a una resistencia de 80 ./l.
para que desarr�lle una potencia óe 20 W.
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUMERO 27 DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SON 
CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO EN LA UNIDAD 
SIGUIENTE". SI POR EL.C<;)NTRARIO TUVO ALGUN ERROR, 




Conocidas por usted las leyes más importantes y básicas que rigen 
el comportamiento eléctrico de los aparatos, es indispensable saber 
los procesos que en la aplicación de esas leyes se deben seguir para 
conocer previamente los resultados que en la práctica se van a obte­
ner. 
Esos procesos de aplicación los encontrará usted en la presente 
Unidad. 
PRE-REQUISITOS: 
Para que usted esté en capacidad de poder asimilar el contenido de 
la presente Unidad, es necesario que haya estudiado satisfactoria­
mente la serie de Unid�d de la No. 1 a la No. 14. 
IV. VOCABULARIO
Reemplazar: Colocar algo igual. 




A. CUMPTNAC!.< 1N DE LA LEr. D.F� 01111./ Y \VA.TT:
l. lT = l X s.
2. W "' /_! X 1
Si la f6rm1ua J. ta re•�nnplazamo::i eu la f"<•cmula 2. 
•> l '°1 J� l, 
.R 
4. w "" u 
,, 
"' 
lf✓ ..:: I x R x l = R x J
X l 
------------- 1 
2 w = I X R 
' 
1 
Sí. la fórmula ;�. la reemplazamo& en la fórmula 4. 












l. Calcular la potencia que desarrolla una resistencia de
5k..n.... cuando se le aplica una tensión de 1 OOV.
Desarrollo: 
Observe usted que se dan la: U = lOOV 
R = 5k..IL 
5k.Q.equivalen a 5. 000 
Si tenemos presente que en la combinación de las leyes 





Aplicando esta expresión podremos calcular directamente 












Luego la resistencia de 5k desarrolla una potencia de 
2w, cuando la tensión es de 1 00V.
2. Calcular la potencia en un circuito por el cual circulan
20A. Cuando la resistencia en el circuito es de 82 . 00Om-'2.
Desarrollo:
Observe usted que se dan la: I = 2 0A
R = 82. 000m..J7._ 
82. 000m e qui valen a 82...Q. 
Si tenemos en cuenta que en la combinación de las leyes 
de Ohm y Watt existe una expresión que dice: 
2 
w :::: I X R 
Aplicando esta expresión podremos calcular directamente 
ia potencia que se nos pide. 
2 
w :::: I X R 
W :::: 202 X 82 = 400 X 82 
W = 32. 800W 
O sea que el circutto desarrolla una potencia de 32. 800W:
Cuando la resistencia es de, 82 . 000m.12...y circula una inten­
sidad de 2 0A.
3. Calcular la tensión que se le aplica a una resistencia de
144-n.. , cuando la potencia es de O, lkw.
10 
Desarrollo: 
"Tomamos la expresión que combina U, R y W que es esta: 
Vl u
2 
Podremos de ellas despejar el término tensión, así: 
O sea que: 
2 
w X R = u 
\jW xR = 
·u =\/W x R
u 
Como se conocen la: R = 144JL 
W = O,lkw 
O, 1 kvv e qui valen a 1 OOvr 
Utilizando esta expresión podremos calcular la tensión 
que se nos pide. 
u
='JW X H
u = ✓ 100 X 144
u =V 14400 = 1207 
O sea que la tensión aplicada a la resistencia es de 120V
11 
4. Calcular la intensidad que circula por una resistencia de
30.JL cuando desarrolla una potencia de 243kw.
Desarrollo:




Podremos de ella despejar el  término intensidad, así: 
2 
O sea que: 








Como se conocen la: 
R = 30-'1.. 
VI = 243k:vr ;,; 243. OOOW
Utilizando esta expresión podremos calcular la tensión






�v 8.100 = 90A .L 
O sea que la intensidad que circula es de 90A 
A UTOCO.l�4TROL No. 1 
l. Calcular la potencia de una resistencfa de 2, 5k,..Q. cuando se le
aplica una tensi6n de 50V.
1 :¿
2. Calcular la potencia de un horno por el cual circulan lOA. Si su
resistencia es de 41..fl.
13 
3. Calcular la intensidad en un circuito del cual s·e tienen estos datos:
W == Slkw
R = 10-.SZ..
4. Calcular la tensión aplicada a una resistencia de O. 288k.JL cuando
la potencia es de 200w.







SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
N
U
AR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
B. 1)0TENCIA EN CIRCl1 JTOS SERIE: 
15 
Mediante el desarrollo del presente circuito usted podrá apren­
der a calcular las potencias parciales en varios receptores co­
nc,�tado::� en. ser1.e. Corno también la potencia total. 
Si: Rl = 5 .. n ...
A 
.R2 = 2-Q... 
R1 
R3 = 3..J"2... 







D-::mde: Wt = Es la potencia total del circuito 
Wl ::; Es la potencia en la Rl 
W2 = Es la potencia en la R2 
W3 = Es la potencia en la R3 
Wl, W2 y w-3 son las potencias parciales del circuito. 
Inicialmente calculamos la Wt 
como: Wt = Ut x It {Ley de Watt)




(Ley de Ohm) 
Se desconoce la Rt procedemos a calcularla dado que es un 
circuito serie: 
i6 
Rt = Rl + R2 + R3
Rt = 5 + 2 + 3 = l0A.. 
Entonces: 
l'· _1, 100 l0A 
10 
Y la: Wt = 100 X 10 = lOOOW
Wt = lO00W 
Procedemos a calcular las potencias parciales mediante las 
siguientes fórmulas: 
Wl = Ul x It 
\1/2 -- U2 x It
W3 = U3 x It 
Ley de Watt 
Observe usted que en las fórmulas escritas, aparece una sola 
corriente (It) que es común a las tres potencias parciales, esto 
se debe al hecho de ser un_ circuito serie. 
El valor de la corriente se conoce (l0A) pero no se conoce el 
valor de las tensiones parciales: Ul. U2 y U3, entonces proce­
demps a calcularlas: 
Ul = Rl x lt (Ley de Ohm) 
Ul ·· 5 x 10 = 50V 
U2 = R2 x It (Ley de Ohm) 
U2 = 2 x 10 = 20V 
U3 = R3 x I (Ley de Ohm)
U3 = 3 x 10 = 30V 
17 
Conociendo las tensiones parciales podemos proceder a calcu­
lar las potencias parciales. 
Wl = Ul x It 
Wl = 50 x 10 = 500 W 
W2 = U2 x It 
V/2 = 20 x 10 = 200W 
W3 = U3 x It 
1 W3 - 30 X 1 o = 300W'' 
Como usted puede observar 
I 
al sumar los valores de las po­
tencias parciales 1 500 + 200 + 300 = lOOOW J 
SP. obtiene un valor de potencia igual al valor de la Wt 9alcu­
lada inicialmente, lueio: 
En un circuito en serie la potencia total es igual a la suma de
las potencias parciales de los receptores que conforman el
circuito. 
Wt -- Wl + W� + W3 . 
AUTOCONTROL No. 2 




Ur = 120V 
Si: Rl = 10...n_
R2 = 12 .n.. 
R3 = 18 .... '?_ 
2. Calcular las potencias totales y parciales del siguiente circuito,









R2 ::: 1...Q.. 
R3 = 1 J 5-fL 
COMPARE SUS .RESPUESTAS-CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
RESPUESTAS 
l. Wt ::: 300W
Wl = 90W 
W2 = 108\V 
W3 = 162W 





SI TODAS SUS RESPUESTAS.SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
l\!-UAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
. ANTERIOR. 
20 
C. POTENCIA EN CIRCUITO PAR.A.LELO:
o 
Ur=60V 
Mediante el desarrollo del presente circuito usted podrá apren­
der a. calcuJar la potencia total y las potencias parciales de 
varios .,_ eceptores conectados en paralelo. 
Si: Rl =
R2 =
l R3 .. 
P.1 Rz R3 Calcular: 
IniciaJmente calculamos la Wt. 
Como: Wt = Ut x It (Ley de Watt)














1 1 1 





















Conocida la H podemos calculru.• la \Vt 
Wt .,., Ut x lt 
1 -:::.- = G0 x 60 " 3. 600W 
21 
1 
18 + 6 + l.? ;:;: 
:-rn 
Procedamo� a calcular las potencias parciales mediante las 
siguientes fórmulas: 
W1 = Ut x It 
W2 = Ut x I2 
W3 = Ut x I3 
Ley de Watt 
Observe usted que en las fórmulas escritas aparece una sola 
tensión (Ut} que es común a las tres pot�ncias parciales, esto 




El valor de la tensi6n se conoce (60V) pero no se conoce el 
valor de las corrientes parciales I1. 12 e rn 
J 
entonces procede­
mos a calc<1larlas: 
I1 Ut {L�y de Ohm) 
-
Rl 




I2 == Ut (Ley de Ohm)
= 1t2
12 60 lOA 
=--
l3 Ut (Ley de Ohm) 
= ·m
13 60 20A 
=-
Conociendo las corrientes parciales, podemos proceder a calcu­
lar las potencias parciales. 
·w1 = Ut x il
Wl - 6.0 x 30 = 1800W 
W2 = Ut x 12 
W2 == 60 x 10 = 600W 
W3 == Ut x 13 
l W3 • 60 X 20 ª 1200W 
l 
'1 
Corno usted p�ede observar, al sumar los valores de las po­
tencias parciales: 
[ 1800 + 600 + 1200 = 3. 600W 1 
Se obtiene un valor de potencia igual al valor de la Wt calcula­
da inicialmente, luego: 
/ 
24 
AUTOCONTROL No. 3 
1. Calcula.r la pot€ncia total y las potencias parciales en el siguiente
circuito:
Si: Rl = 12 . .Q. 
o 
R2 = 6 .J'2...
R3 = 12 .. rz. 
�R1
2. Calcular a parúr del circuito siguiente la Wt y las Wl, W2 y W3.
Utilizar las expresiones de la combinación de la Ley de Ohm y
Watt. Si: R.l = 9.J'2. 
UT= 180V 
R2 = 18 �7...
R3 = 6 -'?... 




l. . Wt = 300 W 
Wl - 75W 
W2 = 150\V 
\V3 = 75W 
2. Wt = 10. 800W
Wl = 3. 600W
W2 = l. 800W
W3 = 5. 400W
25 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
NUAR. SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 




Potencia en circuito serie: La potencia total es igual a la suma de 
las potencias parciales. 
Potencia en circuito paralelo: La potencia total es igual a la suma 
de las potencias pardales. .. 
vn. AUTOPRUEBA .FTNAL 
Como usted ha llegado al fmal de la Unió:;,d, para comprobar sn 
aprendizaje, conteste las preguntas que ae (,W.cnentra.11 en la pá­
gina número 3 de este. Unidad y compare sus respuestas con las 
que aparecen a cont:inuaci6:n. 
RESPUESTAS 
1. a. W -= I
2 
s. R
b. l "'\/- W -
. R 
c. R W 
=7 
2. ª· c. d.
3. 20W
4. Wt = 100"W
Wl - 5W
W2 -- l()Vf
W3 :;: 70 
W4 = 15 
\Vl .::. O, 3kw 
27 
W2 = 1, 2kw 
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